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Resumen
Este artículo realiza una aproximación ge-
neral a la propuesta de Bioregión del eco-
nomista chileno Sergio Boisier, revisando 
sus implicaciones dentro del escenario de 
la política de gestión y ordenamiento terri-
torial en el marco de la política ambiental. 
En particular, se revisa el caso de la gestión 
territorial del desarrollo en Colombia referi-
do a algunas situaciones particulares como 
??? ???? ??? ??????? ???????? ??????? ?? ??? ????
región eje cafetero y los lineamientos am-
?????????? ???? ?????????????? ??????????????
2014 – 2018. Se analizan algunos indicado-
res de desempeño medioambiental a nivel 
nacional y para el departamento de Boyacá 
?????????????????????????????????????????????
cubierto por bosque, entre otros elemen-
tos), desde la instrumentación geoespacial 
????????????????????????????????? ????????-
nes dentro del proceso de construcción de 
un diagnóstico práctico del territorio y en el 
????????????????????????????????????????????
de la gestión ambiental territorial.
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Abstract
This article approaches the proposal 
of bioregion of the Economist Chilean 
Sergio Boisier. It revises the implications 
within the scene of management policy 
and territorial regulation on the frame of 
environmental policy. In particular, the 
territorial management case in Colombia 
is revised such as the central region 
??????? ???? ???? ???? ??????? ?? ??????????
coffee region and the environmental 
regulations of the Development National 
????? ????? ?? ?????? ?????? ????? ???????????
of the environmental performance at a 
national level and for Boyaca are analyzed. 
??????????????????????????????????????????????
wood covered, among other elements). 
This analysis is done from cartographic 
geospatial instruments. This can have 
implications in the practical diagnosis of 
the territory and in the structure of the 
philosophy in the territorial environmental 
management.
Key Words: 
Bioregionalism, territory, development, 
region
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Résumé
Cet article réalise une approche générale 
à la proposition de Bio-région, faite par 
l’économiste chilien Sergio Boiser. On y 
révise ses implications dans la scène de 
la politique de gestion d’aménagement 
territorial dans le cadre de la politique 
environnementale. On analyse, en particulier, 
le cas de l’aménagement territorial du 
développement en Colombie dans la 
situation de certaines zones: région 
centrale, région de production de café 
(Axe caféier) et, de façon générale, 
les lignes directrices du programme 
national de développement 2014-2018. 
??? ????????? ?????? ????????? ???????? ???
performance environnementale pour le 
département de Boyacá (le cas précis 
de l’état du terrain recouvert de bois, 
entre autres) depuis l’instrumentation 
géo spatiale cartographique ce qui 
peut avoir des implications dans le 
processus d’élaboration d’un diagnostic 
pratique sur le territoire et sur la scène 
de structuration d’une philosophie de la 
gestion environnementale du territoire.
Mots clé: 
Bio-régionalisme, territoire, développement, 
région.
Introducción
El desarrollo regional ha ocupado un lugar 
especial dentro del marco de las diferentes 
construcciones teóricas y metodológicas 
del pensamiento económico desde los úl-
?? ??????????????????????????????????????
un ejercicio complejo y acumulativo desde 
la perspectiva temporal, lineal y construc-
tivista del proceso epistemológico en sí 
mismo. Los paradigmas tradicionales y los 
principios y sistemas que desde siempre 
se han consolidado dominan, desde hace 
?????????????????????????????????????????-
cimiento, y en el nivel de las teorías del 
crecimiento y el desarrollo económico se 
encuentra una dinámica similar. Al mismo 
tiempo en el que el mundo sufre transfor-
maciones en todos los órdenes, nos volve-
mos testigos de esos cambios pero tam-
bién del surgimiento de nuevas exigencias 
?????????? ?? ??? ???????????? ??? ?????????? ???
creciente necesidad por establecer nuevas 
formas de interpretar y comprender las ac-
tuales y futuras realidades en que la eco-
nomía, la sociedad y el planeta se verán 
involucrados en lo sucesivo.
En consecuencia, el problema de la sos-
tenibilidad de la economía mundial, y por 
ende, de la gestión ambiental es parte 
primordial y eje principal alrededor del 
cual giran los procesos constructivos que 
contribuyen al establecimiento del marco 
?????????? ???????? ????? ??????? ??????????
analíticos prácticos; se dirá que de allí sur-
ge el concepto de la BIOREGION como ins-
trumento que logre no solamente sinteti-
zar y armonizar la disyuntiva conceptual 
entre lo regional y su vinculación con el 
desarrollo económico y social y lo soste-
nible en materia de medioambiente, sino 
que también atienda y tome en cuenta la 
metodología referente a las precisiones 
de cada realidad regional, las que son ele-
mento primordial de la supra dimensión 
social (de hecho, sin omitir dentro de lo di-
cho todo lo referente a las características 
connaturales del entorno).
Ámbito regional dentro de la 
propuesta de bioregión
El enfoque del Bioregionalismo
Luego de que se consolidaran las propues-
tas alternativa del “ecodesarrollo” como 
instrumento analítico que conciliaba el 
Bioregionalismo y gestión ambiental.  
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problema del crecimiento económico con 
las preocupaciones de orden ambiental; 
y después de que el informe Brundtlandt 
para el desarrollo sostenible esgrimiera 
sus argumentos para “construir políticas 
ambientales y un futuro mundial viable” 
(Salazar y Aguado, 2001), el problema del 
conservacionismo con herramientas eco-
lógicas se convirtió todavía más en la pun-
ta de lanza de un movimiento intelectual 
y disciplinario que logró poner en tela de 
juicio la lógica del tradicional esquema del 
?????????????????????????????? ???????????
y por ende, enfrentó la ortodoxia de la teo-
?????????????????? ??? ???????????????????
tiempo, de hecho, como lo expresa Luis 
Mauricio Cuervo: “ el desarrollo sostenible 
emerge como respuesta a los crecientes 
riesgos a la reproducción de la especie hu-
mana a causa de la sobre explotación del 
planeta y de sus recursos naturales y pone 
de presente la ineludible necesidad de 
generar un crecimiento económico respe-
tuoso de las dinámicas de reproducción y 
cambio de los sistemas naturales”(Cuervo, 
2010 p.18) . Nacen, de este modo, propues-
tas novedosas para entender el desarrollo 
regional sostenible con criterios ecológi-
cos y conservacionistas como por ejemplo 
la así llamada “perspectiva sistémica”, la 
cual combina interdisciplinariedad en sus 
desarrollos epistemológicos y metodoló-
gicos y, a la vez “admite la importancia de 
la naturaleza” y el medio ambiente como 
elementos de primer orden en el proceso 
de consolidación del desarrollo regional 
(Salazar y Aguado, 2001). Sin embargo, es 
el esquema del Bioregionalismo propuesto 
por Sergio Boisier, el cuadro argumentativo 
que le da prioridad, no solamente al dile-
ma de la complejidad regional en todo el 
mundo, sino que también resalta el ele-
??????????????????????????????????????????
juegan el medio ambiente, lo ecológico y 
lo sostenible dentro del problema terri-
torial, ya que “la geografía del siglo XXI 
estará signada por la complejidad y di-
versidad territorial” (Boisier, 2001), y ello 
implica una nueva percepción de lo que 
??????????????? ????? ????????? ??? ????????
????????????????????? ?????????? ??? ????
realidad regional.
???????? ??????????????????? ??? ??????????
????? ??????? ??????????? ???? ??????? ??-
racterísticas comunes, de suelo, acuíferos, 
clima, vegetación nativa y animales” Se 
constituye su postura en una alternativa 
para entender la problemática contempo-
ránea del desarrollo regional; pues hace 
un llamado de forma tácita al cambio de 
mentalidad y la renovación cultural, en 
dónde el desarrollo humano y su entorno 
han de cobrar prioridad, en la medida que 
el concepto hace referencia “tanto al te-
?????? ?????????? ????? ??? ??? ?????????????
en el sentido de la conservación del pa-
trimonio más importante en el presente 
y el futuro. Cuestiona profundamente el 
parámetro metodológico tradicional para 
???????????????????????????????????????????
la problemática que se desata cuando li-
mitamos el concepto del desarrollo regio-
nal dentro del marco meramente objetivo, 
así, “se sostiene que el afán de adjetivar 
el concepto de desarrollo conduce sola-
mente a construir tautologías, ya que cual-
????????????????????????????????????????????
a concluir que el desarrollo no puede ser 
sino sustentable, endógeno, descentrali-
zado, capilar, local” (Boisier, 2000 p. 57). 
La consecuencia de esta propuesta es, por 
supuesto, revisar el ya conocido concepto 
de “región ganadora”, y sacarlo del límite 
que impone el hecho de denotarlo bajo 
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la óptica reduccionista2 del desempeño 
de los indicadores económicos regionales 
?????? ???????????????? ??????????? ??????? ??-
duccionismo que se evidencia en las ten-
dencias y comportamientos de los mismos 
indicadores económicos. Como bien lo ex-
presa Boisier: “si el criterio para establecer 
posiciones ganadoras en la globalización 
se basa sólo en el éxito exportador y en 
la competitividad, ello podría llevar a per-
petuar un ordenamiento territorial fuer-
???????? ??????????????? ???? ?????? ????????
cree que en cuanto a región ganadora se 
???????? ??? ?????????????????????????????
que “ganar es ganarse a sí mismo, o sea, la 
auto transformación del territorio”, de he-
cho, con criterios de sustentabilidad y con-
servacionismo ecológico (Boisier, 2001). 
Así, si una región gana por su esquema es-
tructural productivo, también ha de ganar 
en el ámbito de la administración de sus 
recursos sustentables, su biodiversidad, su 
capital humano, biológico, natural y por-
que no, social.
En esencia, el bioregionalismo es una pro-
puesta de territorios. Boisier, citando a 
????????????????????????????????????????-
nición de Bioregión ha de concentrar algu-
????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????
que generan servicios ambientales y que po-
seen elevada biodiversidad y que en conse-
cuencia deben ser protegidas a ultranza; b) 
zonas de transición, que rodean a las áreas 
??????????????????????????????????????????????
aminorar los impactos negativos desde y ha-
cia las áreas centrales; c) corredores, fajas de 
2 Se entiende el termino reduccionista como el esce-
nario analítico que limita el análisis solamente a las 
categorías objetivas y evidentes.
tierra o de agua para conectar las áreas cen-
trales y las zonas de transición entre biore-
giones adyacentes con el propósito de dispo-
ner de rutas para la migración y la dispersión 
de plantas y animales durante su período de 
crecimiento y evolución; d) matriz consisten-
te en la mayor parte de la tierra y del agua 
????????????????? ???????????????????????????
el cual las áreas, las zonas y los corredores 
están localizados” (Boisier, 2001 p. 55).
Igualmente, Berg, y Dasman (1977), cita-
dos por Capuccio (2009), sientan las ba-
ses teóricas del principio conceptual al 
proponer el esquema de territorios bio-
??????????? ??????? ??????? ???? ????????
?????????????????? ????????????????????
bioregionalismo:
Live-in-place: satisfying the needs and living 
the pleasures of life as they are presented 
by a particular place, and guaranteeing its 
occupation in the long term; inhabitation: 
re-learning to live in an area that has been 
disrupted and injured through past exploi-
tation, conscious of the particular ecological 
relationships that operate within it and its 
surroundings and, Bioregion, it refers both to 
a geographic terrain and to a terrain of cons-
cience: to a place and the ideas that have de-
veloped about how to live in that place( p. 4).
Estos son componentes endógenos de 
un sistema que puede, de hecho generar 
su propia dinámica de crecimiento, o por 
el contrario de estancamiento en el es-
cenario económico, pero también puede 
ser la causa de su propio declive cuan-
do las condiciones de sostenibilidad y 
auto reproducción no se garantizan.3 Ello 
3 Adolfo Figueroa, en Crecimiento económico y medio 
ambiente argumenta con resultados empíricos mode-
???????????????????????????????????????????????????????
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corrobora el hecho de que una visión in-
tegradora impulsa a pensar en lo terri-
torial como una simbiosis de elementos 
diversos de la dimensión humana y social 
imbricando tres ejes que son indisocia-
bles: el económico, el social y el ambien-
tal a través de una forma de explotación 
responsable (Méndez, 2007).
Hay que destacar que si la propuesta del 
bioregionalismo se sustenta en abstrac-
??????? ?????????????? ?? ??????????????? ???
concepto soporta también tentativas que 
tocan con la gestión de la política públi-
ca, propiamente en el ámbito del control 
y de la explotación, el aprovechamiento 
y administración de los recursos básicos, 
los mismo que son la fuente genérica de 
la economía humana; esta política públi-
ca enfatizada en el control, ha de resca-
tar la visión ya citada de la territorialidad, 
puntualmente en el ámbito de la división 
regional, pero también tendrá que resal-
tar el fortalecimiento de lo que se conoce 
como los pilares ambientales (ONU, 2012): 
legislación, instituciones, instrumentos, 
cambio climático, biodiversidad, bosques, 
emisiones, manejo de tierras, recursos hí-
dricos, costas, océanos y mares entre otros. 
Es esta una reivindicación de la naturaleza 
de la ya tradicional geografía natural, da-
dos los nuevos alcances de esta ciencia4; 
como lo expresa Boisier:
y renovación de recurso básicos naturales renovables 
y no renovables y las condiciones que hacen posible 
la prolongación de ese crecimiento y la sostenibilidad 
temporal de la actividad económica.
?????????????????????????????????????????????????????-
cía Fernández de la Universidad de Valladolid precisa 
????????????????????????????????????????????????????????
que entre otros quehaceres rescata algunos elementos 
interdimensionales del marco de estudio de esta disci-
Bien examinada la realidad ahora penetra-
da por la globalización, se observa más bien 
una revalorización tanto del territorio como 
de la geografía, entendida esta última en un 
sentido amplio puesto que ciertos desdobla-
mientos de la geografía, como la geografía 
política, indudablemente muestran profun-
dos cambios ante el impacto de una lógica 
de Ordenamiento territorial que responde 
más a la racionalidad de la misma globali-
zación que al voluntarismo de cartógrafos 
??????????????????????????????????????????????
los fracasados mapas de la regionalización, 
al menos en América Latina) como interna-
cionales. (2003 p. 2)
Finalmente, se habla de humanización y 
organización regional, pero antes, hay que 
remitirse a las vocaciones del territorio, las 
que en el marco de la globalización se han 
dibujado por las tendencias de las nuevas 
actividades humanas cuyo eje principal 
son las economías orientadas al mercado 
mundial, la concentración industrial y sec-
torial y cuyo criterio principal es el aprove-
chamiento de las economías de escala; las 
que aprovechan los grandes volúmenes de 
producción con menores costes. Se deten-
ta, entonces una revisión del concepto de 
gestión territorial en la dicotomía campo 
– ciudad. Bien lo dice Artemio Baigorri:
Del mismo modo que no podemos concebir 
esa población” (la rural) como concebíamos 
al campesinado, tampoco podemos iden-
??????? ????????? ?????? ???? ????????? ?????????
plina como la geomorfología, los aspectos del clima, 
los medioambientales, pero también pone de presente 
el hecho de que los geo territorios ya han sido transfor-
mados por el agente humano y por ende, allí se hace 
pertinente hablar de “Organización del territorio”, cabe 
entonces, mencionar los diferentes niveles y criterios 
de la organización y humanización regional.
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como el ecosistema propio del campesinado, 
???????????????????????????????????????????
urbe global, con formas y funciones muy dis-
tintas de las consideradas tradicionalmente 
por la Sociología Rural. Funciones que no 
vienen determinadas, dictadas por la ciudad 
triunfante como opuesta al campo, sino que 
responden a las nuevas necesidades de la so-
ciedad globalmente urbanizada (1995 p. 14).
Es conveniente, separar categóricamente 
las tres grandes vocaciones en un contex-
to enmarcado como una nueva propuesta 
territorial que podría denominarse en este 
trabajo nueva territorialidad: aquí se de-
???? territorios con la vocación urbana; 
la vocación agropecuaria; y la vocación 
ecológica; esta última, se constituiría 
como el más importante objeto de ges-
tión pública, dada la urgencia por regular 
y detener los procesos de deterioro eco 
sistémico en el mundo.5
Bioregionalismo:
Aproximaciones alternativas
Al hacer referencia a las diferentes vo-
caciones territoriales emergen también 
algunas visiones alternativas acerca de 
cómo se percibiría el Bioregionalismo 
?????? ??? ?????????????????? ??????????? ???
????? ?????????? ??? ???????????? ??? ??????-
rritorio sujeto de organización y control, 
la actividad económica que lo caracteriza 
entre otros; por ello, la gestión de política 
5 Elisabeth Veyrunes en “Las amenazas percibidas 
para la Amazonía: un estado del arte en términos de 
seguridad ambiental” (CEPI - Universidad del Rosario), 
?????????? ??????????????????????????????????????????
legislación ambiental efectiva para detener el proceso 
de deterioro de ecosistemas y zonas ecológicas como 
la Amazonia. Los criterios analizados en este artículo 
son aplicables para el escenario de otras eco regiones 
y ecosistemas en el mundo.
pública es un elemento de corresponden-
cia con lo que ha de llamarse multifun-
cionalidad territorial, en particular si el 
objetivo es la biosostenibilidad:
La noción de multifuncionalidad emerge en el 
contexto del debate mundial sobre la gestión 
sostenible de los recursos a nivel global, du-
rante la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reali-
zada en Río de Janeiro en 1992, y es esgrimida 
por algunos países europeos para argumentar 
sobre la importancia de su agricultura para 
el conjunto de la sociedad y utilizada por la 
Unión Europea para armonizar las legislacio-
nes relativas a la agricultura sostenible” ????-
jales y Concheiro, 2009 p. 4).
Ello reivindica el criterio de regular las 
consecuencias negativas y promover las 
externalidades positivas de las actividades 
humanas y económicas en dichas regiones 
aprovechando dicha multifuncionalidad 
través de la política pública; sobre todo en 
el ámbito ecológico.
La multifuncionalidad mencionada hace 
obligatoria referencia a las tres visiones 
vanguardistas de gestión territorial que 
cobran vigencia en los últimos años, dados 
???????????????????????????????????????-
nómico y tecnológico a los que se enfrenta 
la humanidad: el paradigma de la nueva 
ruralidad, la ciudad región y la visión de 
la gobernanza. La primera, como el resul-
tado de observar la funcionalidad del sec-
tor agrario y las zonas rurales en sus ejes 
vocacionales y dentro del marco de las 
nuevas relaciones campo – ciudad, carac-
terizándose como el conjunto de múltiples 
elementos de retroalimentación: comple-
mentariedad productiva y funcional, in-
tegración humana (vivienda y servicios) y 
potencial sostenible (Grajales y Concheiro, 
2009); la segunda porque
Bioregionalismo y gestión ambiental.  
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Se formulan estas teorías (ciudad región), por 
las tendencias de la economía mundial que 
han llevado a estrategias de aglomeración 
???????????????????????????????????????????
proximidad y del desbordamiento del desa-
???????? ????????????? ???????????????????????
estratégica (geografía económica) y de la 
adopción de estrategias comunes entre re-
giones desarrolladas con su área circundante 
y, de esta forma, crear sistemas productivos 
capaces de competir a nivel mundial, gene-
rando a su paso, desarrollo de la calidad de 
vida en general, por medio de la competitivi-
dad ( Pinzón, 2008 p. 5);
Y la tercera, como una forma de entender, 
promover, y generar los espacios de una 
efectiva gestión gubernamental para estas 
nuevas vocaciones territoriales, insinuando 
el hecho de que, entre otros, la gestión am-
biental es objetivo puntual por ejemplo de, 
????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????-
giones y medianas localidades. “La mayoría 
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Banco Mundial porque están referidas a 
problemas relativos a la implementación e 
impacto de políticas públicas y, en esa me-
dida, existe un énfasis en aspectos secto-
riales (salud, educación, pobreza)” (Córdova 
y Mayorga, 2007 p. 8). Decimos entonces 
que la multifuncionalidad territorial tomara 
en cuenta, las diferentes vocaciones y di-
mensiones que la región pueda proveer al 
conjunto regional o nacional, desde el ni-
vel económico agrícola hasta la dimensión 
ambiental y seria sujeto de regulación en 
sus diferentes usos y aplicaciones dado el 
hecho de que por ejemplo el mercado no 
?????? ???????? ?????????????? ?? ???? ?????-
rios de sustentabilidad algunos marcos de 
relación entre recursos y factores (Grajales 
y Concheiro, 2009).
Adicionalmente y como no solamente es 
importante el acervo productivo en tér-
minos de bienes, servicios y factores eco-
nómicos (tierra, trabajo y capital) y en la 
medida en que los recursos naturales ad-
ministrados en términos de sustentabili-
????????????????? ?????? ??????????????????
natural y ecológico, también se debe creer 
en el importante desempeño que ha de ju-
gar la política pública de regulación de la 
gestión territorial con acento en la gestión 
ecológica a través de los instrumentos ju-
???????????????????????????????????????????-
les y territoriales que ella puede brindar 
en el ámbito de la ya mencionada gober-
nanza. Al decir del Banco Mundial: Algunas 
características de la nueva concepción del 
desarrollo rural deberían hacer énfasis en 
aspectos como: i) resaltar el criterio de las 
distintas funciones y servicio brindados 
por el sector agrícola, fuera del acento 
meramente productivo; ii) rescatar, tam-
bién el papel vinculatorio entre región 
rural y pequeñas y medianos centros urba-
nos; iii) reconocer la creciente vinculación 
e integración intersectorial entre sectores 
que apoyen la actividad rural, entre otras, 
las actividades no económicas como las 
que involucran la generación de ingresos 
complementarios para la población semi-
rural, rescatando la conciencia de que, por 
ejemplo, el campo puede prestar también 
función residencial en dichas zonas ru-
rales, con criterio de sostenibilidad y en 
condiciones de adecuado ordenamiento 
territorial, integrando, por supuesto fo-
cos de mercados y servicios sociales sin 
detrimento de los crecientes procesos de 
integración nacional e internacional de 
los agentes productivos regionales en as-
pectos como la gestión de la tecnología y 
la plena integración sectorial entre otros; 
prestando clara atención al potencial 
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económico que ofrecen los activos ligados 
al territorio; aquí se hace énfasis nueva-
mente en la regulación y en la adecuada 
gestión de los activos naturales y ecoló-
gicos (Banco Mundial – FAO, 2003). Cabe 
resaltar el vínculo estrecho entre gober-
nanza, el problema anteriormente citado 
de la nueva ruralidad y la visión alternati-
va de gestión urbana territorial de “ciudad 
región” desde donde también emergen en 
alguna medida las concepciones de eco 
región y región con vocación. El rol de la 
gobernanza en dicha relación está estre-
chamente ligado al aspecto de regulación 
equilibrada en las relaciones intersectoria-
les en el marco de la integración global, 
??????????????????????????????????????????
el escenario de sobreexplotación de los 
recursos básicos agropecuarios, mineros, 
naturales y en particular la presión sobre 
los bienes ecológicos involucrados en un 
mercado más dinámico e interconectado 
abasteciendo los bienes necesarios para 
sostener este proceso, pero poniendo en 
peligro la estabilidad, y por qué no, la 
existencia del propio sistema natural y 
biológico mundial.
????????????????????????????????????????-
tiza el marco de acción de los escenarios 
de la regulación de la gobernanza como un 
constructo de relaciones no solo intersec-
toriales sino también sociales, humanas, 
legales, y ante todo, naturales con el me-
dio que les circunscribe, pasando por la 
delimitación de lo que compete a los bie-
nes públicos y su alcance, pues es el marco 
de gestión regulatorio, legal y económico 
de los mismos lo que también brinda for-
taleza y cohesión a la región como ente 
abstracto y como conjunto de esas rela-
???????? ?????????????? ???? ????????? ??-
gional se caracterizará por la atención en 
algunos aspectos importantes: manejo de 
???????????????? ??????????? ??????? ????????
ambiental sostenible (cuencas transfron-
terizas), conservación de la biodiversidad, 
gestión de áreas naturales protegidas, 
salud pública (atención de enfermedades 
infecciosas e investigación básica en en-
fermedades endémicas), regulación de los 
????????? ???????????? ????????????? ?? ??-
sarrollo de redes de transporte fronterizo, 
telecomunicaciones, redes de energía y 
transmisión de información, investigación 
y extensión agrícola, entre otros. Refuerza 
este argumento, la observación práctica y 
empírica de que: “un análisis comparativo 
de experiencias internacionales permite 
observar que las regiones más prósperas, 
son aquellas que atienden las característi-
???????????????? ??????? ?????????????? ???-
neda, 2009 p. 6). Además,
Se trata de territorios que cumplen con tres 
criterios fundamentales, en los cuales se re-
??????????????????????????????????????????????
en construcción: a) la población y sus go-
biernos comparten una visión y objetivos de 
desarrollo a largo plazo; b) manejan temas, 
enfrentan problemas y ejecutan obras coor-
???????? ??? ????????? ?????? ???? ????????-
den sus límites administrativos locales; y c) 
cuentan con los recursos y las herramientas 
jurídicas e institucionales adecuadas para 
construir acuerdos formales o informales, 
que garanticen que la visión y los objetivos 
acordados se lleven a cabo. (p. 9).
Bioregion y gestión ambiental.  
El caso colombiano
El enfoque de la bioregión, posee en sí 
mismo la visión teórica que sirve de instru-
mento alternativo como propuesta de ges-
tión dentro del marco de la planeación de 
cualquier territorio, dada la actual coyun-
tura mundial y regional; la cual exige una 
nueva visión al respecto, centrada en la 
urgencia por hacer sostenible y ecológica 
Bioregionalismo y gestión ambiental.  
El caso colombiano.
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la actividad humana y social en el entorno. 
???????????????????????????????????bio-
región es un concepto que sobrepasa los 
límites del marco meramente productivo 
en pos del crecimiento y desarrollo. Las 
relaciones productivas del futuro cerca-
??????????????????????? ???? ????? ???? ???-
supuestos conceptuales preestablecidos y 
??????????????????????????????????????????
la actividad económica del hombre en su 
entorno: se entiende que es ese el que ha 
de perseguir el principal objetivo de la pla-
???????????????????????????????????6.
En Colombia, la coyuntura actual permite 
vislumbrar algunos escenarios desde don-
de la bioregión como concepto y marco de 
orientación para la política pública pueden 
??????????????????????????????????????????-
cación en los órdenes que la gestión lo 
requieren7: el marco legal del territorio, la 
legislación sobre el uso del suelo, la regu-
lación pertinente al uso de los recursos y 
servicios ecológicos, destacándose la ne-
cesidad que se tiene desde la gobernanza 
por ampliar los alcances del manejo te-
rritorial en el nivel ejecutivo del gobierno 
para un mayor control con criterio priorita-
rio, si de protección de sistemas y ecosis-
temas naturales se trata. Dos elementos 
se destacan: el primero, tiene que ver con 
6 Es pertinente aclarar que la propuesta de Bioregión no 
???????????????????????????????????????????? ???? ??????-
mentos de medición y evaluación con los que cuentan las 
ciencias económicas, más bien pretende resaltar la impor-
tancia de las “otras posturas “y elementos no tradicionales 
????????? ???????????????????????????????????????
7 En la medida en que la gestión ambiental es un com-
ponente de la política pública que compete en mayor 
medida el sector gobierno, la misma es responsabilidad 
del ámbito ejecutivo gubernamental y por ello el sector 
privado ha de ser objeto de regulación de la misma.
la implementación de la política de orde-
namiento territorial con énfasis ambiental, 
que se ha venido proponiendo desde la 
plataforma gubernamental en cabeza del 
????????????? ????????? ??? ??????????? ??
el gobierno central; el segundo escenario, 
que viene siendo desarrollada desde hace 
algunos años como pilar fundamental de 
una nueva territorialidad, es la propuesta 
por reorganizar el territorio nacional no 
desde el enfoque de la administración de-
partamental, sino más bien, aquella que le 
irá dando importancia a la región natural 
?? ?????????? ????? ????????? ??? ????????? ???
respecto, dos casos destacados se han de 
mencionar y que actualmente presentan un 
avanzado estado de desarrollo en su pues-
ta en ejecución: la Ecoregión Eje cafetero 
?? ?????????? ??????????????????????????? ???
propuesta de división regionalizada del 
país del plan nacional de desarrollo 2014 – 
2018 “Todos por un nuevo país” estructura 
como eje temático para lograr una mejor y 
más realista aproximación al entorno nacio-
nal, dadas las necesidades actuales que las 
diferentes regiones, más que los departa-
mentos, requieren: enfrentar los problemas 
regionales y locales desde las necesidades 
de las comunidades, entender la realidad 
social y regional de primera mano y sobre 
todo, desplegar políticas públicas que sir-
van al conglomerado social que es compo-
????????????????????????????????????????????
hay que decir que el problema medioam-
biental y de protección de los bienes natu-
rales hace parte primordial de esa urgencia.
La Bioregión y el  
ordenamiento territorial
El enfoque de la Bioregión puede ser visto 
desde la perspectiva de la ejecución del 
ordenamiento territorial como una nueva 
territorialidad, si se quiere; pero desde lo 
práctico, es en la política de ordenamiento 
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????????????? ?????????????????????????????
se verá más adelante, en el plan nacional 
de desarrollo 2014 – 2018” del presente 
gobierno, en donde, y sin proponérselo, 
los responsables de la ejecución de políti-
ca regional imaginan un país como mejor 
la bioregión podría hacerlo: un territorio 
nacional como un país de regiones y no 
simplemente como un componente polí-
tico administrativo desligado de la reali-
dad pertinente. Es necesario precisar que 
sin ser un constructo totalmente acabado, 
esta percepción, que gana hoy también es-
pacio y receptividad en otros países de la 
región, se viene consolidando desde hace 
un tiempo impulsada, como ya se dijo, por 
la visión teórica impulsada desde diferen-
tes plataformas multilaterales conocidas 
como: la nueva territorialidad, nueva rura-
lidad, la gobernanza y la visión de la ciu-
dad región y la Ecoregión, entre otras8.
En este sentido, el documento “Bases 
para la formulación de la política gene-
ral de ordenamiento territorial” reconoce 
de forma clara el criterio ya citado de la 
regionalidad como elemento preponde-
rante en nuestro territorio, y por ende, la 
urgencia de adoptar un nuevo criterio de 
política territorial:
El territorio colombiano posee importantes 
potencialidades naturales, económicas, so-
ciales y culturales. Sin embargo, las formas 
8 Hablar de nueva ruralidad o nueva territorialidad 
hace referencia al quiebre de dos visiones: el enfoque 
tradicional sobre el desarrollo agrario y territorial liga-
do a la dinámica tradicional del crecimiento capitalista 
vs. una visión que incluya elementos estructurales del 
análisis que previamente no han sido tenidos en cuen-
???? ????????? ????????? ???????????? ?????????? ???????-
cos o ambientales que hacen parte del todo regional.
????????????????????????????????????????-
des socioeconómicas en el espacio ponen en 
riesgo la sostenibilidad del crecimiento y de-
sarrollo del país y de sus diversas regiones, 
por lo cual es necesaria una mayor coordina-
ción y regulación con respecto a la ordena-
ción del territorio, especialmente en relación 
con la localización y usos del suelo de las 
actividades económicas y los asentamientos 
poblacionales. (DNP, 2014 p. 6).
Así, la piedra angular del éxito de la pla-
neación regional es y tiene que ser, en los 
próximos años, la Gobernanza9, ésta, como 
elemento y presupuesto ideológico y con-
ceptual para construir una muy articulada 
política pública de regulación; se obser-
va que dentro del propósito, y deber ser 
de la política de ordenamiento territorial, 
esta última es un factor primordial como 
eje articulador y regulador de los intere-
ses diferentes de los actores económicos 
involucrados en el desarrollo regional; la 
??????????????????????????????????????????-
nes de sustentabilidad y con criterios de 
sostenibilidad ambiental debería ser, en 
consecuencia, un mandamiento de impe-
rativo cumplimiento si de implementar el 
marco legal de la territorialidad se trata.
Además, fuera del imperativo por im-
plementar a nivel nacional los criterios 
de enfoques como la Economía Verde y 
Sostenible como forma de mitigar los ya 
rampantes efectos que el cambio climáti-
co está ejerciendo sobre las distintas re-
giones del planeta; la construcción de una 
9 La gobernanza se entiende como el paradigma en 
donde se plantea la síntesis entre gobernabilidad en el 
ámbito de lo público y lo privado y las relaciones que 
de allí surgen con los distintos elementos en la esfera 
de lo sociedad y la economía.
Bioregionalismo y gestión ambiental.  
El caso colombiano.
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política de atención y prevención de de-
sastres ante esta coyuntura climatológica; 
las medidas de mitigación y adaptación 
frente a la misma y la reorganización del 
sector productivo frente a la problemática 
de las emisiones contaminantes, el orde-
namiento territorial ha de obedecer a unos 
?????????? ??????????? ????????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????
ello, una hoja de ruta que impregne todos 
los niveles de ejecución ya que “Los ins-
trumentos para el ordenamiento territo-
rial tienen una débil implementación y se 
??????????? ????????????????? ????? ???????
ya que según esta visión, existen numero-
sos vacíos y traslapes en las normas, ins-
trumentos y competencias de los niveles 
de gobierno en relación al ordenamiento 
territorial, quedando las decisiones prio-
ritarias para el desarrollo en función de 
la expedición de permisos y licencias por 
parte de autoridades sectoriales, sin que 
su aplicación atienda a una visión integral 
?????????????????????????????????????????
Eco región Eje Cafetero.  
Un enfoque desde la Bioregión
Desde hace aproximadamente catorce 
años, se planteó la idea de hacer práctica 
la mirada regional de los departamentos 
del eje cafetero como un conjunto natural 
con elementos comunes por encima de la 
tradicional división política administrati-
va que la ha precedido por muchos años. 
Esto con el objetivo de enfrentar los nue-
vos retos de globalización y, crecimiento 
económico sostenible dentro de las posi-
bilidades que brinda la política de ordena-
miento territorial en el país. El documento 
base de la propuesta “Ecoregión eje cafe-
tero: un territorio de oportunidades” pre-
sentado en 2002 y con antecedentes en la 
ya citada propuesta de Ciudad Región que 
estructuró los lineamientos de política 
pública para los tres departamentos te-
niendo en cuenta sus similitudes geográ-
????????????????????????????????????????-
cas y sociales.
El aspecto de la regulación ambiental co-
bra importancia, dado el avance rápido de 
la actividad económica agropecuaria que 
presenta la zona y que cada día abarca te-
rritorios y ambientes naturales muy frági-
les y que deben ser intervenidos bajo el 
escenario de conservación y correcta ad-
ministración de los recursos ambientales; 
?????? ??? ??????????? ??? ???????????????
de la frontera agrícola de la zona, como 
un proceso que debe ser delimitado bajo 
los parámetros de la regulación ambien-
tal dadas las consecuencias que sobre la 
transformación drástica trae el acelerado 
cambio del uso del suelo traerá la activi-
dad humana en los próximos 10 años. Así, 
la propuesta inicial destaca diez ejes bási-
cos desde donde se desplegaría la política 
ecológica y de sostenibilidad ambiental, 
entre los cuales resaltaban los ligados al 
problema de la regulación: consolidación 
de un sistema regional de áreas protegi-
das, reconversión socio ambiental de la 
?????????????????????????????????????????-
cultura; promoción del desarrollo agrofo-
restal industrializado y la consolidación de 
la red de ciudades sostenibles del eje ca-
fetero y otras regiones; consolidación del 
Sistema de Información geo referenciado y 
parques eco tecnológicos y la creación de 
?????????????????????????????????????????
regional. (CARDER, 2002).
Igualmente, se plantean unos objetivos de 
???????????????????????????????????????-
des involucradas las cuales han dependido 
económicamente de los biorecursos de di-
cho medio ambiente y se han vinculado en 
estrechas relaciones de aprovechamiento 
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de los mismos en su quehacer económico: 
la propuesta pretende estructurar el or-
denamiento territorial para la Eco región 
del Eje Cafetero que permita orientar su 
crecimiento, uso y ocupación hacia un mo-
delo de desarrollo sostenible y contribuya 
a cohesionar y movilizar a sus actores tras 
intereses y propósitos comunes (CARDER, 
??????? ?????????????????? ???????????????
en cuanto a los instrumentos que se pro-
ponía desplegar sobre todo en el ámbito 
del seguimiento y control de los datos, las 
fuentes de información, la caracterización 
y seguimiento de los referentes socioe-
conómicos, y sobre todo, el diagnóstico 
de la situación ambiental y social que en 
su momento ha presentado el entorno. 
Entre otros, el sistema nacional de áreas 
naturales protegidas del SINA se vinculó 
al esquema como eje de articulación des-
de donde se proponía extender el área de 
??????????????????????????????????????????
de territorio frágiles objeto de monitoreo 
??????????????????????? ??????????????????
del territorio que comprenda la Eco región, 
??????????????????????????????????????????-
rios de transición entre ésta y otras posi-
bles eco regiones o regiones en contextos 
vecinos, debe tener en cuenta, entre otras 
consideraciones que debe darse como par-
te de un proceso de construcción colecti-
va que tenga en cuenta las características 
???????? ????????????????? ?? ???????????
desde los diferentes componentes: natu-
ral, constructo social, económico, cultural, 
político, Institucional, entre otros; pues la 
ecoregión tiene sentido en la medida en 
que propicie entre sus actores la realiza-
ción de procesos integrales de gestión te-
rritorial en la vía hacia el desarrollo en un 
marco de sostenibilidad, y el territorio de 
la ecoregión del eje cafetero debe ser el 
producto de un proceso de concertación 
política de sus actores (CARDER, 2002).
??????????????????????????????????????????
de la ecoregión eje cafetero, insumo para 
la agenda del desarrollo sostenible”, pre-
sentado en 2011, sustenta cuatro impor-
tantes dimensiones de articulación para la 
política de ordenamiento territorial, den-
tro de los cuales la dimensión ambiental10 
promete ser no solo un marco conceptual 
si no también un conjunto de elementos 
que son punto de referencia y que se aco-
modan a posibles capítulos de implemen-
tación de aspectos urgentes, como ya se 
dijo, el régimen de prioridades, por ejem-
plo, es un abstracto que en el futuro cerca-
no requiere de un despliegue efectivo en 
????????????????????????????????????????? ????
2011). Las líneas base para la recolección 
de información que alimenten el sistema 
de insumos para la política territorial en 
la ecoregión se pueden resumir: dimensión 
socioeconómica, sistemas estructurantes, 
dimensión política y dimensión ambiental.
Bioregión y tendencias de la 
regionalización en Colombia
El modelo de regionalización en Colombia 
ha sido propuesto desde la década de los 
70 por parte del Departamento Nacional 
??? ??????????? ????? ???????????? ??? ???-
tión frente al esquema tradicional de di-
visión político administrativa que ha pri-
mado desde principios del siglo XX el cual 
no responde totalmente a los criterios de 
10 Se entiende que el conjunto de dimensiones trata-
das en la ciencia del desarrollo regional y del ordena-
miento territorial incluyen entre otras: la económica y 
productiva, la poblacional, la cultural y humana, y la 
???????????????????????????????
Bioregionalismo y gestión ambiental.  
El caso colombiano.
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????????????????????????????????????????????
territorios: “La regionalización en Colom-
bia, es un proceso que ha adquirido gran 
relevancia en los últimos años. La diver-
????????????????????????????????????????????
sido uno de los argumentos más importan-
tes para reconocerla necesidad de contar 
????????????????????????????????????????
potenciar las fortalezas existentes en el 
ámbito económico y social como condición 
sine qua non para lograr el desarrollo” (Al-
caldía Mayor, 2014 p. 93). Actualmente no 
existen dudas sobre la diversidad regional 
del país, las características físicas comu-
nes en cada región natural, la unicidad 
cultural y social de cada una de ellas y los 
componentes comunes en el ámbito de 
la actividad económica y de aprovecha-
miento de los recursos, hechos que están 
signados por la creciente asimetría entre 
lo urbano y lo rural, incluso al interior de 
cada región y en particular, en las más 
destacadas del orden nacional. Dada esta 
natural caracterización física del territorio 
??????? ??? ????????? ??? ??? ???????????????
???? ????? ????????? ??? ??????????? ????? ??
2018 ha dividido el país, para efectos de 
caracterización abstracta y de aplicación 
de principios de ordenamiento territorial, 
en ocho principales regiones vistas no solo 
de la tradicional perspectiva de los polos 
de desarrollo, sino también como punto de 
encuentro para entender las potencialida-
des, el desempeño, las características co-
munes y por supuesto, como elemento im-
portante del enfoque de la bioregión y la 
ecoregión del que se ocupa este trabajo, el 
problema de la sostenibilidad ambiental y 
???????????????????????????????????????????
2015). Esta es una división que obedece, 
como ya se dijo, al enfoque de las carac-
terísticas físicas y naturales comunes pero 
también se relaciona con la problemática 
social, los objetivos de crecimiento, entre 
otros factores; las regiones son: Región 
??????? ????? ??????? ????????? ??????? ????
Centro Oriente, Eco región del Eje Cafete-
ro, Región Caribe, Región de los Llanos, y 
Región Capital Bogotá – Cundinamarca.
Enfrentar el territorio nacional por regio-
nes con características físicas, humanas y 
naturales comunes implica aprovechar en 
sí mismo las potencialidades que brindan 
los escenarios de integración regional y 
subregional pero también facilitar el mar-
co de gestión pública y de aplicación de 
criterios de gestión ambiental; sobre todo 
cuando se proyecta elevar la región a la 
categoría de “Bio” o “Eco”. Cuando se han 
???????????? ?????????????????? ????????-
les, las regiones que están en condición de 
vulnerabilidad, las situaciones de manejo 
de recursos naturales que requieren inme-
diata atención, o cuando no se cuenta con 
los mecanismos de atención e interven-
ción legal y jurídica para atender dichas 
???????????????????????????????????????????????
relativa autonomía (dotar a las regiones 
de capacidades propias para legislar, ad-
ministrar, intervenir si los intereses colec-
tivos de administración de bienes públi-
cos y medioambientales, si así se requiere) 
que se le puede imprimir a la región para 
abordar la problemática puede constituir-
?????????????????????????????????????????
requerimientos y desarrollar marcos de 
referencia como el ya mencionado del ré-
gimen de prioridades. Los lineamientos ge-
????????????????????????????????????????
se podrían resumir en dos componentes 
importantes que conforman la llamada 
Estructura Ecológica Regional (EER): La 
estructura ecológica principal - conforma-
da entre otros elementos por ecosistemas, 
áreas protegidas, humedales, fuentes hí-
dricas, etc.- y la infraestructura ecológica 
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especial -conformada entre otros elemen-
tos por embalses, rellenos sanitarios, agro 
ecosistemas, plantas de tratamiento, etc.- 
????????? ??????????? ??? ??????????? ??????-
tal, 20014).
La política de gestión ambiental en 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 
– 2018. Una oportunidad para el 
desarrollo sostenible
Además de proponer una trasformación en 
el esquema de uso de la tierra cultivable, 
por medio de la utilización cada vez más 
intensiva de la agricultura y ganadería 
verde, plantear el concepto de seguridad 
jurídica de tenencia de la tierra y promover 
???????????????????????????????????????????
entre otros elementos. El plan nacional de 
desarrollo en su capítulo sobre crecimien-
????????????????????????????????????????-
ta estrategia de orden ambiental en pos 
del cumplimiento de un conjunto de metas 
?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
ya diagnosticada desde el orden interna-
cional en particular en lo que tiene que ver 
con la alarmante tendencia de los efectos 
del cambio climático, el deterioro de la ca-
lidad de los recursos medioambientales, 
el aumento de los riesgos asociados y la 
ya muy cercana insostenibilidad ambiental 
del crecimiento económico:
El rápido crecimiento económico ha genera-
??? ?????????? ????? ??? ????????? ??? ?? ??? ?????
desafíos para la conservación, gestión y 
aprovechamiento sostenible del capital na-
tural del país. En las últimas décadas, la ac-
tividad económica y la presión poblacional 
han desencadenado transformaciones en el 
territorio que imponen retos crecientes sobre 
la biodiversidad y los sistemas que de esta 
dependen. El inadecuado uso y ocupación 
?????????????????????????????????????????????-
dación de la calidad ambiental han creado 
???????????? ??? ????????? ???? ?????????? ????
abordadas a partir del ordenamiento y la 
gestión ambiental sectorial, aportando a la 
construcción de un país más equitativo y en 
????????????????????????
A su vez, agrega referenciando al Banco 
Mundial, que:
La economía colombiana tuvo un sólido creci-
miento en los últimos años, con un promedio 
anual del 4,3 % entre 2000 y 2012, a través 
del cual se ha logrado la disminución de po-
breza y desigualdad, con un incremento del 
ingreso per cápita nacional. Sin embargo, el 
indicador de ahorro neto ajustado para el 
mismo periodo sugiere que desde el punto 
de vista ambiental, el crecimiento económico 
posiblemente no es sostenible, debido a que 
la riqueza total se está agotando; además, La 
economía colombiana es más intensiva en la 
utilización de recursos, que el promedio de los 
países de la OCDE, con presiones sobre los 
recursos naturales ejercida por la industria 
extractiva, la ganadería extensiva, la urbani-
????????????????????????????????????????????
En sí mismo, y con una visión clara sobre 
el mediano plazo, el plan hace énfasis 
ambiental centrando su propuesta en dos 
objetivos básicos: Avanzar hacia un cre-
cimiento sostenible y bajo en carbono, y 
proteger y asegurar el uso sostenible del 
capital natural y mejorar la calidad y la 
??????????? ?????????? ?????? ??????? ?????
objetivo reseña puntualmente los compo-
nentes estratégicos que permitirán poner 
en ejecución la gestión así planteada. (Ver 
cuadro No.1)
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Visión: el crecimiento verde es un enfoque que pretende el desarrollo sostenible que garantice 
el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la base de 
los recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita y el ambiente na-
tural sea capaz de recuperarse ante los impactos de las actividades productivas. 
OBJETIVO 1. Avanzar hacia un creci-
miento sostenible y bajo en carbono
??????????????????????????????????????????????????????
capital natural y mejorar la calidad y gobernanza 
ambiental
?? ????????? ??? ?????????????????? ?????-
????????????????? ???????????????????????
carbono.
?? ???????? ??? ???????? ?????????? ????? ???
disminución de impactos ambientales 
y en la salud asociados al desarrollo 
económicos.
?? ????????? ??????????? ?? ??????????
energética.
???????????? ????????????? ??? ?????? ???
vocación, ganadería intensiva con sis-
????????????????????????????????????????
agua.
?? ????????? ??????????? ?? ??????????
energética.
??????????? ??? ????????? ??? ??? ????????
del oro artesanal y de pequeña escala.
????????????? ??? ?????????? ?????? ??-
bientales asociados a la explora-




natural marino y continental de la Nación.
?????????????????????????????????????????
????????? ????????? ???? ???????? ????????? ??? ??????
protegidas (Sinap).
?????????? ?????? ?????????????? ?? ??????????? ?????
optimizar el desempeño del SINA, la educación e 














la capa de ozono.
??????????????????????????????????????????????????
en reconversión a tecnologías más limpias.
Fuente: D.N.P., 2015.
Algunos indicadores ecológicos en 
la gestión ambiental
La propuesta de bioregión como modelo 
teórico y abstracción racional apunta a la 
constitución de lo que en epistemología se 
conoce como “deber ser” de las ciencias; lo 
normativo en sí mismo. La aplicación del 
marco normativo y su carácter operativo, 
en Colombia, descansa en el aspecto de la 
regulación de la gestión medioambiental; 
????????????????? ????????????? ???????????
por el diagnóstico sobre las condiciones 
y la dinámica que se presenta a nivel de 
las condiciones ecológicas en el territorio 
Colombiano.
Esta sección se centra en una breve des-
cripción de este último elemento, hacien-
do énfasis en tres ítems que se conside-
ran importantes: el comportamiento de 
algunos patrones de la deforestación de 
áreas boscosas en Colombia; una breve 
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descripción de la dinámica de las áreas 
cubiertas por bosques, y, algunas breves 
consideraciones sobre patrones ambien-
tales centradas en el departamento de 
Boyacá realizado con el apoyo del siste-
??????????????????????????????????????-
telital aportado por el ?????. Lo anterior, 
en el entendido de que el territorio es un 
componente de extensión; una variable 
objetiva que se mide puntualmente, por 
ejemplo, en hectáreas y los elementos 
asociados a su dinámica como los usos 
del suelo, la vocación del terreno, la di-
???????????????????????????????????????-
mento o disminución del área sembrada 
o del área cubierta por bosques o ecosis-
temas y /o erosionada, se convierten en 
problemas que de una u otra forma se 
??????????????????????????????????????????
humana, social y económica y son suscep-
tibles de ser revisados desde la óptica de 
la gestión del territorio.
El territorio es, realmente, un recurso esca-
so; del comportamiento de los patrones de 
uso y vocación del suelo (medido en hec-
táreas, como ya se dijo) depende el éxito 
o fracaso de la política de gestión ambien-
tal territorial; los otros componentes de la 
problemática ambiental como la contami-
nación del aire, la calidad del agua, la con-
centración de carbono y contaminación por 
otros agentes, y el deterioro de ecosistemas 
marinos, aunque son claves para entender 
la sostenibilidad ambiental, hacen parte de 
un marco más general y son susceptibles 
de enfrentarse dentro de un marco trans-
versal de acciones globales con soluciones 
????????????????????????????????????????????
es urgente revisar y atender la dinámica de 
deterioro de usos del territorio y de cam-
bios en la estructura del mismo, dadas las 
consecuencias drásticas que de ello se deri-
van. Un acelerado patrón de deforestación 
y de disminución de las zonas boscosas y de 
tendencias de erosión en Colombia implica 
un rápido desgaste del estado de los recur-
sos medioambientales con consecuencias 
casi irreparables. Como resultado de ello y 
frente al reto de, por ejemplo, administrar 
los territorios y ecosistemas marinos y cuer-
??????????????????????????????????????????
como las Zonas Ramsar, o controlar la con-
taminación y la emisión de carbónicos, el 
control del uso del territorio enfocado en la 
problemática de bosques y de la deforesta-
??????????????????????????????????????????????
la política ambiental territorial.
Dinámica del cubrimiento del 
Bosque Natural
Los resultados de la implementación del 
????????????????????????????? ?????????
los bosques y Áreas de Aptitud Forestal en 
el componente de seguimiento a la defo-
restación del IDEAM (2016), sustentan la 
estimación de la deforestación en Colom-
bia con cifras absolutas para el número 
de hectáreas cubiertas o descubiertas por 
bosque, y en términos relativos, referido al 
porcentaje por periodo de tiempo. El cua-
dro No. 4 evidencia una caída del 7% apro-
?? ??????????????????????????????????????
bosque natural dentro del total del área 
referenciada entre los años 1990 y 2012; 
de casi 65 millones de hectáreas cubiertas 
se pasó a contar con algo más de 59 millo-
nes de las mismas en el margen de tiem-
po analizado. Esta situación demuestra la 
complejidad del proceso dado un ritmo de 
decrecimiento alto de los recursos ecoló-
gicos de este tipo: Los bosques naturales 
son estratégicos por su potencial para 
entre otro, generar recursos hídricos, y 
fuentes de oxígeno y absorción de gas car-
bónico entre otros. Esta cifra de caída del 
área para los 22 años analizados es preo-
cupante y pone de presente la necesidad 
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urgente por implementar escenarios de 
gobernanza y políticas públicas de inter-
vención en el marco de lo ya mencionado 
aquí como el régimen de prioridades.
???????? ??????? ????????????????? ??? ??-
perficie cubierta por bosque natural1 
en el país ha pasado de 57% aproxima-
damente en 1990 a 53 % aproximada-
mente en 2012, lo que significa que se 
cuentan con menos recursos forestales 
naturales en el total nacional (Ver cua-
dro No. 3). 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 









HECTÁREAS(ha) HECTÁREAS(ha) ???????????? ????????????
1990 64.862.451 2.495.934 2,2 56,8
2000 62.497.758 1.998.484 1,8 54,7
2005 61.109.621 2.255.505 2,0 53,5
2010 60.507.592 1.327.865 1,2 53,0
2012 60.013.580 1.776.044 1,6 52,6
Fuente: IDEAM 2015
Igualmente, la cuenta satelital de estudios 
ambientales del sistema de monitoreo de 
bosques y carbono del IDEAM en las esta-
dísticas de cubrimiento de bosques (2016), 
???????????????????????????????????????????
cubierta por bosque natural de1133.000 
hectáreas aproximadamente para el perio-
???????????????? ??? ????????????????????
deforestada asciende a 332.000 hectáreas 
11 El concepto de Bosque Natural hace referencia a 
????????????????????????????????????????????????????????
de una región, los cuales hacen parte inmanente del 
ecosistema y de las formas biológicas propias sin nin-
gún tipo de intervención humana.
aproximadamente. Este cambio para un 
periodo de tiempo de dos años es bastante 
drástico en términos absolutos.
En el mismo sentido, la información sobre 
movimientos de deforestación mostrada 
por la fuente, evidencia tasas dinámicas 
que oscilan entre niveles del 2,1% y 5,2 % 
anual desde el año 2000 al 2013. El cua-
dro No. 3 muestra un cambio preocupante 
??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-
reas en Colombia paso de 64.128.972 hec-
táreas a 58.815.317; es decir, en un lapso 
de trece años se pierden aproximadamen-
te 5.313.300 hectáreas (Ver cuadro).
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Cuadro 3: Colombia. Tasa Anual de Deforestación.  





















2000 t2 61,474,388 2,654,586 265,458 3.2 -0.42
2000 t1 61,811,060
2005 t2 60,232,884 1,578,176 315,635 2.7 -0.52
2005 t1 60,449,256
2010 t2 59,039,119 1,410,137 282,027 2.8 -0.47
2010 t1 60,036,759
2012 t2 59,704,620 332,139 166,070 2.1 -0.28
2012 t1 58,936,251
2013 t2 58,815,317 120,934 120,934 2.7 -0.21
Fuente: IDEAM 2016
Aunque la base de datos del IDEAM no ac-
tualiza las cifras para el aspecto ecosiste-
mas, hay que tener en cuenta que los da-
??????????????????????????????????????????
por los mismos son ilustrativos acerca de 
su estado y diagnóstico. Los ecosistemas 
forman parte importante del componente 
territorial y son una expresión más del sis-
tema de bosques pues también son fábri-
cas naturales de humedad y biodiversidad. 
??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
fue trasformado: cabe resaltar que aunque 
?????????????????????????? ??????????????
los principales elementos de cambio para 
ellos provienen de la incidencia directa 
de la actividad socioeconómica del hom-
bre (agricultura, ganadería y procesos de 
colonización). Sobre este último aspecto, 
el documento “Análisis de tendencias y 
patrones espaciales de deforestación en 
Colombia” del IDEAM (2011), presenta los 
principales agentes y determinantes de la 
deforestación en Colombia como estudio 
de diagnóstico; sin embargo, sus resulta-
dos son un elemento concluyente para so-
????????????????????????????????????????????
gestión y sobre todo, control ambiental 
sobre los agentes directos y los subyacen-
??????????????????????????????????????????
mencionados procesos de deterioro de los 
activos ambientales y naturales. El estudio 
?????? ???? ???????????????????????? ????-
yen en este proceso: agricultores, ganade-
ros, empresas mineras y actores armados 
?????????????????????????
Breves consideraciones sobre 
algunos patrones ambientales en el 
departamento de Boyacá12
Si puede existir un territorio regional su-
ceptible de ser tratado como bioregión 
?????????????????????????????? ??????????????
12 Agradecimiento Especial al Economista Helmuth 
Yesid Arias Gómez, PhD. por la asesoría en materia 
??????????????????????????????????????????????
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natural y humana, deberia ser el depar-
tamento de Boyacá. Al márgen de lo ya 
expuesto en partes precedentes de este 
???????????????????????????????????????????
y sus implicaciones en el ordenamiento te-
rritorial con criterios medioambientales, el 
??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-
ble propuesta para el ordenamiento terri-
toral del departamento como bioterritorio. 
??? ???????????? ???????????? ?????????????
por el Sistema de Inforfamacion Geogra-
????????? ???????????????????????????????
territorial ??????? del Instituto ??????????
Agustin Codazzi permite evidenciar el esta-
do actual de las condiciones naturales del 
territorio y como viene siendo afectado 
por el avance de agentes transformadores 
naturales o humanos, principalmente para 
la variable mas destacada de análisis eco-
territorial escogida en este trabajo: área 
cubierta por bosque natural.
Un primer elemento que puede mostrar 
??? ?????????? ??? ??? ?????????? ??????????
humana sobre el territorio es el área sem-
brada del territorio medida en hectáreas. 
El mapa No. 1 muestra la mayor concen-
tración de cultivos, entre 8.900 y 16. 000 
hectáreas principalmente en las provin-
cias de Ricaurte, Centro y Lengupa, y me-
nor concentracion, entre 3.150 y 8.900, en 
las provincias de Occidente, Valderrama, 
Norte, Tundama y Gutierrez. La existencia 
de mayor o menor concentracion de área 
sembrada muestra la intensidad el uso de 
???????????????????????????????????????????
económicos; una menor concentración 
implicaría un menor uso humano y un 
Mapa 1: Boyacá: Área Sembrada
Fuente: IGAC – DANE. Elaboró: PhD. Helmuth Yesid Arias Gómez, 2016.
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menor avance de la actividad y por tanto 
un posible escenario de aprovechamien-
to para la reorganización de los patrones 
de gestión ambiental del territorio en el 
marco de la regulación.
El mapa No. 2, Área de Bosque por mu-
nicipio, muestra el gran potencial que 
posee el departamento de Boyacá: gran 
parte del relieve andino que lo compone 
contiene importantes concentraciones de 
territorio cubierto por bosque natural, así 
la concentración del mismo, entre 60 y 
100 hectáreas se encuentra en la mayor 
parte de las provincias exceptuando Cen-
tro y Márquez.
Mapa 2: Área de Bosques por Municipio
Fuente: IGAC – DANE. Elaboró: PhD. Helmuth Yesid Arias Gómez, 2016.
En concordancia con lo anterior, el factor 
densidad de población, o sea la concen-
tración de habitantes por Km cuadrado 
de territorio mostrada en el mapa No. 3 
indica un mayor índice de la misma en 
muy pocas áreas del departamento: con-
centración entre 1.300 y 540 habitantes 
en las zonas urbanas principales del de-
partamento: Tunja, y Sogamoso las cuales 
son las ciudades de mayor desarrollo 
poblacional de la región en los últimos 
años. Este último elemento es de vital 
importancia para establecer criterios de 
gestión y control medioambiental, en la 
medida en que el avance poblacional y 
urbano moderado o alto predispone las 
tendencias de deterioro del territorio cu-
bierto por bosques.
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Mapa 3: Densidad de Población
Fuente: IGAC – DANE. Elaboró: PhD. Helmuth Yesid Arias Gómez, 2016. 
Alcances
El ordenamiento territorial y la legisla-
ción ambiental son los instrumentos que 
a través de la ley suministran los instru-
mentos para ejecutar y poner en práctica 
una amplia política de gestión con cri-
terios de sostenibilidad ecológica. En el 
ámbito nacional, la ley de ordenamiento 
territorial y ambiental y plataformas gu-
bernamentales como el sistema Nacional 
de gestión de Medioambiente (SINA)13, y 
13 La Unidad de Gestión ambiental de La Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia Provee la siguiente 
caracterización del SINA: “El Sistema Nacional Am-
biental - SINA- es el conjunto de orientaciones, nor-
mas actividades, recursos, programas e instituciones 
que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales ambientales orientados hacia el desarrollo 
sostenible. Así lo describe la Ley 99 de 1993 de orde-
namiento ambiental. que dio vida a la mayor reforma 
ambiental emprendida por el país en toda su historia, 
para proponer un nuevo esquema de gestión ambiental 
con mayor estatus, recursos e instrumentos de los que 
jamás tuvo. El SINA propone integrar a los diferentes 
agentes públicos, sociales y privados involucrados en 
??????????????????????????????????????????? ?????????
desarrollo sostenible, a través de un manejo ambiental 
descentralizado, democrático y participativo. El SINA 
está liderando por el Ministerio del Medio Ambiente, 
como organismo rector de la política y la normatividad 
ambiental. Lo integran, además, 34 Corporaciones Au-
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
en componentes que le dan al gobierno 
las facultades necesarias para desarrollar 
la política en sus distintos niveles, desde 
el territorial municipal hasta el nacional.14
Sin embargo, el estado actual de deterio-
ro de los ecosistemas y el avance de las 
consecuencias de factores como el cambio 
climático y la actividad humana sobre el 
medioambiente natural, exigen acciones 
inmediatas que le brinden los instrumen-
tos y el margen de acción a las autorida-
des nacionales en sus distintos órdenes: El 
enfoque de bioregión pasa por proponer 
la caracterización de territorios como el 
departamento de Boyacá bajo el esque-
ma de bio o ecoregión hasta desarrollar 
un régimen de prioridades de orden legal 
y administrativo. Estos dos elementos le 
suministrarían al ámbito de la gobernanza 
las herramientas puntuales para proponer 
tónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que 
actúan como autoridades ambientales regionales; cin-
co institutos de investigación, encargados de dar el so-
??????????????????????????????????????????????????????????
ambientales urbanas en las principales ciudades; una 
Unidad de Parques Nacionales Naturales. Este con-
junto de entidades constituye el denominado Sina “ins-
titucional”, “básico” o “estatal”, que equivocadamente 
?????????????????????????????????????????????????????
14 En el documento “La ley orgánica de ordenamiento 
territorial como instrumento para la integración del or-
???????????????????????????????????????????????????????
Prieto Garzón y Edgar Camilo Luengas Pinzón y pu-
???????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ???? ??????????? ???
la política de Ordenamiento Territorial Nacional y su 
implicación en el ordenamiento ambiental. El trabajo 
analiza la estructura general de la ley 338 de 1997 de 
ordenamiento territorial y la ley 99 de 1993 de ordena-
miento ambiental.
control sobre aspectos de incidencia 
medioambiental tales como:
??  Efectivo Control al caótico escenario 
de expansión urbana en territorios 
frágiles.
??  Insistencia en el aspecto de la densi-
??????? de los centros urbanos para 
la implementación y ejecución de los 
??????? ??? ????????????? ????????????
locales.
?? ? ?????????????????????????????????????-
rritorios y zonas aledañas a las cabece-
ras municipales.
??  Una delimitación más efectiva de los 
territorios según su vocación y con cri-
terios de prohibición y regulación: vo-
cación agrícola, urbana, ecológica etc.
??  Un más amplio régimen de prohibición 
de territorios naturales y vulnerables 
que apoye e incluso rebase el alcance 
????????????????????
??  Instrumentos de acción ejecutivos en 
todos los niveles de la gestión nacional 
y regional para enfrentar factores de 
amenaza medioambiental territorial.
??  Revisión y re direccionamiento del 
marco legal general particularmente 
los desarrollos de la Ley 338 de 1987 
?? ??? ??? ????? ???? ??? ??? ??? ???????????
instrumentos jurídicos estratégicos de 
gran alcance para el control ambiental 
y elementos de orden sancionatorio y 
punitivo frente a las violaciones e in-
cumplimiento de las normas ambien-
tales, de usos del suelo y recursos na-
turales y territorios especiales.
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?? ????????????caracterización de la biore-
gión para los distintos territorios natura-
???? ?? ??????????? ??? ???? ????????????? 
que así lo requieran; en el caso del De-
partamento de Boyacá cabe estructu-
rar un diagnóstico de las condiciones 
naturales del territorio y posterior-
mente categorizar las vocaciones te-
rritoriales para establecer los niveles 
en que una posible estructura birre-
gional opere. Es imperativo, que dicha 
caracterización tenga el alcance a nivel 
de las disposiciones del ordenamiento 
territorial; es decir, se acoja en futuros 
escenarios de división político admi-
nistrativa para ejecución de la política 
de administración pública. Un posible 
esquema de priorización, denotación y 
categorización de territorios con crite-
rio de gestión ecológica se revisa en el 
cuadro No. 4.
Cuadro 4: Posibles criterios de caracterización de la bioregión  
para el Departamento de Boyacá
CATEGORIZACION SEGÚN FRAGILIDAD  
Y NIVEL DE ADMINISTRACION. VOCACION Y HABITABILIDAD
????????
TERRITORIO
Territorios muy Frágiles: paramos y otros 





Territorios de mediano Riesgo: ????????-
tes, pendientes y montañas forestados y 





Altiplanicies y valles con actividad eco-






Cabeceras Municipales y valles con actividad 
económica tradicional. (nivel de administra-
ción municipal).






A pesar de que la propuesta de bioregión 
es un constructo teórico que obliga a re-
visar los esquemas tradicionales de orde-
namiento territorial basados en criterios 
como el económico y el humano y social, 
actualmente, cada vez más gobiernos 
principalmente del orbe latinoamericano 
como Brasil, Chile, Argentina y Colombia, 
entro otros, están reorientando y brindan-
do un enfoque ecológico y ambiental a su 
política de ordenamiento territorial.
En Colombia, dados unos escenarios y ante-
cedentes de gestión territorial ambiental, 
distintos departamentos se pueden cons-
tituir como escenarios de gestión territo-
rial con elementos de biosostenibilidad. 
Sumado al marco de desarrollo de plata-
??????? ????? ??? ?????? ??????? ????????? ??
la ecoregión, Eje Cafetero; otras zonas del 
país presentan las condiciones naturales 
lógicas para delinear escenarios que per-
mitan administrar sus fuentes naturales 
con criterios más amplios.
Los dos grandes objetivos ambientales del 
?????????????????????????????????????????
vinculan estrategias de orden ecológico 
transversal, como son las que mitigan los 
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efectos del cambio climático; y de orden 
puntual, como las orientadas a proteger 
y mantener las condiciones de sostenibi-
lidad del capital natural. Las mismas per-
mitirán desplegar estrategias de mediano 
y largo plazo para enfrentar los cambios 
que se desenvuelven en el medio natural y 
vincular la política nacional ambiental con 
los estándares y directrices de orden inter-
nacional, dadas desde plataformas como 
la ONU y la OCDE y algunos organismos 
multilaterales como el BID.
En particular, el departamento de Boyacá 
soporta una puntual propuesta de carac-
terización como bioterritorio natural no 
?????????????????????????????????????????
como marco especial de administración te-
rritorial, ello, dadas sus condiciones y po-
tencial natural que hasta el presente no se 
??????????????????????????????
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